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ABSTRACT
Penelitian  ini  berjudul  â€œEvaluasi  Teknik  Dasar  Passing  Bawah  Bola  Voli pada  Siswa  Putra  Kelas  VII  SMPN  2  Teluk 
Dalam  Tahun  Ajaran  2013/2014â€•. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  tingkat  keterampilan  teknik  dasar passing 
bawah  bola  voli  pada  siswa  putra  kelas  VII  SMPN  2  Teluk  Dalam  tahun ajaran 2013/2014. Populasi didalam penelitian ini
adalah seluruh siswa putra kelas VII SMPN 2 Teluk Dalam yang berjumlah 105 siswa. Mengingat jumlah populasi  yang relatif
banyak,  maka  sampel  ditetapkan  24%  dari  keseluruhan  populasi  untuk  dijadikan sampel  dengan  menggunakan  teknik 
(random  sampling)  yakni  berjumlah  25  orang siswa.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tes  lapangan  yakni  tes
keterampilan  dasar  passing  bawah  permainan  bola  voli.  Data  dianalisis  dengan menggunakan  teknik  perhitungan  rata-rata 
dan  persentase.  Hasil  analisis  data menunjukkan bahwa klasifikasi tingkat kemampuan teknik dasar passing bawah bola voli
siswa diantaranya; (1) sebanyak 5 orang siswa (20%) berada pada kategori baik, (2)  sebanyak  7  orang  siswa  (28%)  berada  pada
 kategori  sedang,  (3)  sebanyak  10 orang siswa (40%) berada pada kategori kurang, dan sebanyak 3 orang siswa (12%) berada
pada kategori sangat kurang. Nilai rata-rata kemampuan teknik dasar passing bawah bola voli pada siswa putra kelas VII SMPN 2
Teluk Dalam 2013/2014 sebesar 28,28, termasuk dalam kategori kurang.
